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N I E U W S  V A N  P P 0  B I J E N  
Uitnodiging Open dag PP0 Sector Bijen 
Op zaterdag 14 september 2002 is van 10.00 tot 16.00 
uur de jaarlijkse Open dag van Praktijkonderzoek 
Plant en Omgeving Sector Bijen te Hilvarenbeek. 
De volgende onderwerpen worden dan 
gepresenteerd: 
Onderzoek van bijenziekten. 
Onderzoek stuifmeeivervangingsmiddeien voor bijen. 
Informatie over het honingonderzoek zoals dat 
wordt uitgevoerd bij PP0 Bijen. 
Varroa; onderzoek naar de methoden voor 
geïntegreerde duurzame bestrijding. 
Op de informatiestand is er gelegenheid om diverse 
publicaties en onderzoeksverslagen te kopen. 
Videofilm over verschillende onderwerpen uit de 
bijenhouderij en over bestuiving. 
Onderzoek naar het gebruik van bijen om allergie 
voor stuifmeel van paprika te voorkomen. 
Demonstratie gebruik Nassenheider verdamper met 
mierenzuur voor de bestrijding van de varroamijt. 
De medewerkers van de PP0 Bijen zijn graag bereid 
om deze onderzoeksprojecten nader toe te lichten. 
Daarnaast worden er regelmatig door deskundige 
rondleiders rondleidingen door het drachtplanten- 
arboretum verzorgd. Vooral in de vaste plantentuin en 
op de bijenakkers zijn er veel planten in bloei. Ook 
wordt door J. Antonissen voorlichting en demonstratie 
verzorgd over het vermeerderen van drachtplanten. 
Daarnaast zal ook de Koninklijke Maatschappij voor 
Tuinbouw en Plantkunde KMTP (Groei en Bloei) 
afdeling Tilburg met een informatiestand aanwezig 
zijn. Dit is een ideale mogelijkheid om de kennis over 
drachtplanten te vergroten. 
De vrienden van de Ambrosiushoeve zorgen voor 
kofíie en andere versnaperingen. Bij goed weer is het 
op het prachtige nieuwe terras bij het ir. Mommers- 
paviljoen goed toeven. 
PP0 Bijen is bereikbaar via de A58 aan de zuidkant 
van Tilburg. Neem op de A58 afslag Hilvarenbeek en 
volg meteen hierna de borden 'Beekse Bergen'. Net 
voordat u bij het parkeerterrein van de Beekse Bergen 
aankomt ziet u aan de rechterzijde de ingang van PP0 
Sector Bijen. Parkeren op het parkeerterrein van de 
Beekse bergen. 
Honingonderzoek 2002 
Ook dit jaar biedt PP0 Bijen weer de mogelijkheid 
om honing uitgebreid te laten analyseren. Dit gratis 
onderzoek is mogelijk door de steun van het 
ministerie van Landbouw Natuur en Visserij en de EU 
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steunmaatregelen voor de bijenhouderij. 
Bij dit onderzoek worden de stuifmeelsoorten in de 
honing gedetermineerd. Daarnaast worden het water- 
gehalte en de suikersoorten die in de honing aan- 
wezig zijn vastgesteld. Bovendien wordt de activiteit 
van het enzym diastase en het gehalte aan Hydroxy- 
methylfurfural (HMF) vastgesteld. Omdat de onder- 
zoekscapaciteit beperkt is zijn dit jaar enkele voor- 
waarden gesteld aan het inzenden van honingmonsters. 
Dit jaar is het onderzoek geconcentreerd op de 
voorjaarshoning van 2002 die vóór 1 juni is geslingerd. 
Bovendien mag slechts één monster voorjaarshoning 
per bijenhouder worden ingezonden. Het onderzoek 
wordt in de wintermaanden uitgevoerd waardoor de 
uitslag van het onderzoek pas in deze periode wordt 207 
toegezonden. Voor dit onderzoek is een honingmonster 
nodig van minimaal 100 gram. Indien de monsters 
honing per post worden verzonden zorgdragen voor 
een onbreekbare verpakking. Ons adres is: PP0 Bijen, 
Ambrosiusweg 1, 5081 NV Hilvarenbeek. 
Ook op de Open Dag van PP0 Bijen op 14 september 
a.s. is er de mogelijkheid om monsters voorjaarshoning 
aan te leveren. 
Demonstratie gebruik Nassenheider 
Door de toenemende resistentie van varroamijten 
tegen Apistan is een andere aanpak van de bestrijding 
noodzakelijk geworden. Als de resistentie van de 
varroamijt tegen Apistan is vastgesteld dan heeft een 
verdere behandeling met Apistan geen zin meer. Door 
onderzoek van de afgelopen jaren zijn er nu gelukkig 
meer mogelijkheden voor de bestrijding van de 
varroamijt. Een geïntegreerde duurzame Varroa- 
bestrijding is voor de toekomst de beste oplossing. 
Hierdoor blijft de kwaliteit van het natuurproduct 
honing het best gewaarborgd. 
Op donderdagavond 22 augustus om 19.00 uur is er 
bij PP0 Bijen te Hilvarenbeek een bijeenkomst over 
de geïntegreerde duurzame varroabestrijding. 
Op deze avond zal informatie gegeven worden over 
het onderzoek naar de bestrijding van de varroamijt. 
Daarnaast zal het gebruik van mierenzuur met de 
Nassenheider verdamper worden gedemonstreerd. 
Indien u aan deze demonstratie-avond deel wilt 
nemen dient u dit uiterlijk 20 augustus te melden bij 
PP0 Bijen (013-58 33 340) of via ons e-mailadres: 
InfoBijen@PPO.DLO.NL 
Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
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